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En esta ocasión se presenta una síntesis de las Resoluciones de este Ministerio 
publicadas en la Gaceta Oficial de la República o de General conocimiento 
correspondientes al 4to trimestre 2018. Se incluyen además las resoluciones 
correspondientes a los trimestres anteriores, que hayan sido publicadas dentro del 4to 
trimestre.  
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Resoluciones de este Ministerio Publicadas en la 
Gaceta Oficial de la República o de General 
conocimiento (4to trimestre 2018) 
 
Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No.  
173, del 5 de 
junio  
de 2018  
Aplaza a las Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS) la obligación de realizar los 
pagos a cuenta del Impuesto sobre 
Utilidades correspondientes a los dos (2) 
primeros trimestres del año 2018.  
Gaceta Oficial No. 60  
Extraordinaria, del 26 
de octubre de 2018 
Resolución No. 
213, del 6 de 
julio de 2018 
Establecer las tarifas en pesos cubanos 
(CUP), para el cobro del exceso de equipaje 
acompañante, en los ómnibus que prestan 
servicios de transportación nacional de 
pasajeros.  
Gaceta Oficial No. 61  
Ordinaria, del 24 de 
diciembre de 2018 
Resolución No. 
228, del 6 de 
agosto de 2018 
Establece las normas para la tributación de 
los usufructuarios de tierras agrícolas 
estatales y los propietarios de tierras 
agrícolas, tenedores de ganado sin tierra y 
otros productores individuales de alimento, a 
los efectos del cálculo y pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Personales. 
Gaceta Oficial No. 60  
Extraordinaria, del 26 
de octubre de 2018 
Resolución No. 
268, del 28 de 
agosto de 2018 
Aprobar el Procedimiento de Control Interno 
No. 4 “Elementos de control interno en los 
subsistemas contables” (PCI No. 4), el que se 
integra a la Sección de Procedimientos del 
Manual de Normas de Control Interno.  
Gaceta Oficial No. 61  
Extraordinaria, del 29 
de octubre de 2018 
Resolución No. 
356, del 12 de 
septiembre de 
2018 
Autorizar a la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria a inscribir de oficio 
en el Registro de Contribuyentes a los 
usufructuarios de tierras agrícolas estatales y 
los propietarios de tierras agrícolas, 
tenedores de ganado sin tierra y otros 
productores individuales de alimento del 
país, y en consecuencia no exigir por este 
trámite el Impuesto sobre Documentos, 
previsto en la Ley Tributaria. 
Gaceta Oficial No. 69  
Extraordinaria, del 22 
de noviembre de 2018 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
360, del 19 de 
septiembre de 
2018 
Aprobar la Norma Cubana de Contabilidad 
No. 9 “Inventarios” (NCC No. 9), la que se 
integra a la Sección II del Manual de Normas 
Cubanas de Información Financiera.  
Gaceta Oficial No. 69  
Extraordinaria, del 22 
de noviembre de 2018 
Resolución No. 
365, del 21 de 
septiembre de 
2018 
Modificar de la Resolución No. 352, del 2 de 




366, del 24 de 
septiembre de 
2018 
Autorizar con carácter excepcional, a emitir 
dictámenes y certificaciones periciales de los 
valores de tierras agropecuarias y forestales, 
los cultivos, construcciones y bienes 
agropecuarios, a las empresas que se 
relacionan, así como, al personal 
seleccionado que en la actualidad acometen 
tasaciones de tierras y otros bienes 
agropecuarios, que serán capacitados, para 
su acreditación como peritos valuadores, a 
los fines de realizar avalúos de tierras 
agropecuarias y forestales, los cultivos, 
construcciones y bienes agropecuarios. 
Gaceta Oficial No. 81  
Extraordinaria, del 24 
de diciembre de 2018 
Resolución No. 
397, del 24 de 
septiembre de 
2018 
Precio minorista del Suplemento nutricional 
ASMASÁN 120 ml.  
Gaceta Oficial No. 69  
Extraordinaria, del 22 
de noviembre de 2018 
Resolución No. 
650, del 6 de 
noviembre de 
2018 
Aplica la Contribución Especial a la Seguridad 
Social con un tipo impositivo del cinco por 
ciento (5%), a los trabajadores que laboran 
en sociedades mercantiles de capital ciento 
por ciento cubano constituidas a partir de la 
reestructuración de negocios de la inversión 
extranjera, por la obtención de 
remuneraciones superiores a los quinientos 
pesos cubanos (500.00 CUP) mensuales. 
Gaceta Oficial No. 66  
Extraordinaria, del 21 
de noviembre de 2018 
Resolución No. 
651, del 6 de 
noviembre de 
2018 
Establecer las formas y los procedimientos 
para el pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Personales, así como de la Contribución 
Especial a la Seguridad Social, a los que están 
obligados los creadores y artistas del sector 
de la cultura. 
Gaceta Oficial No. 66  
Extraordinaria, del 21 
de noviembre de 2018 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
652, del 6 de 
noviembre de 
2018 
Establecer las formas y los procedimientos 
para el pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Personales, a que están obligados los 
comunicadores sociales y los diseñadores. 
Gaceta Oficial No. 66  
Extraordinaria, del 21 
de noviembre de 2018 
Resolución No. 
902, del 5 de 
diciembre de 
2018 
Precios en CUC de los cigarros nacionales 
Cohibas y Dunhill. 
Gaceta Oficial No. 79  
Extraordinaria, del 12 
de diciembre de 2018 
Resolución No. 
904, del 5 de 
diciembre de 
2018 
Establece el mandado de crear cuentas 
bancarias a determinados trabajadores por 
cuenta propia.  
Gaceta Oficial No. 77  
Extraordinaria, del 5 de 
diciembre de 2018 
Resolución No. 
913, del 18 de 
diciembre de 
2018 
Autorizar a la Consultoría Económica CANEC 
S.A., a emitir dictámenes y certificaciones 
periciales de los valores de los bienes del 
Patrimonio Estatal, y otros bienes o 
derechos. 
Gaceta Oficial No. 3 
Ordinaria, del 25 de 
enero de 2019. 
Resolución No. 
919, del 21 de 
diciembre de 
2018 
Establecer las tarifas en pesos cubanos 
(CUP), del servicio de transportación aérea a 
la población en rutas nacionales. 
Gaceta Oficial No. 3 
Ordinaria, del 25 de 
enero de 2019. 
Resolución No. 
925, del 24 de 
diciembre de 
2018 
Norma Específica de Contabilidad No. 11 
Contabilidad Medioambiental.  
Gaceta Oficial No. 3 
Ordinaria, del 25 de 
enero de 2019. 
Resolución No. 
926, del 24 de 
diciembre de 
2018 
Nuevos precios del Ron Habana Club. Gaceta Oficial No. 3 
Ordinaria, del 25 de 
enero de 2019. 
Resolución No. 
935, del 28 de 
diciembre de 
2018 
Norma Específica de Contabilidad No. 12, 
Contabilidad de Gestión. 
Gaceta Oficial No. 15 
Ordinaria, del 21 de 
febrero de 2019. 
Resolución No. 
942, del 28 de 
diciembre de 
2018 
Norma Cubana de Contabilidad No. 10, 
Arrendamiento. 
Gaceta Oficial No. 15 
Ordinaria, del 21 de 
febrero de 2019. 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución No. 
944, del 28 de 
diciembre de 
2018 
Establece los precios máximos de acopio, de 
compra y minoristas de productos agrícolas.  
Pendiente de 
Publicación 
 
 
 
